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RESUMEN: Ejercicio de versificacio´n de la Imagen 4 de Filo´strato el Viejo,
consagrada a la autoinmolacio´n de Meneceo, el mı´tico hijo de Creonte, regente de
Tebas.
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ABSTRACT: A versification of Philostratus the Elder’s fourth Image, dedi-
cated to the voluntary self-immolation of Menoikeus, the mythical son of Creon,
regent of Thebes.
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1 Este trabajo ha sido realizado durante el curso acade´mico 2006-2007 para la asig-
natura ((Literatura Griega: Teor´ıa y Ge´neros)) (Filolog´ıa Hispa´nica), y ha contado con la
gu´ıa del Dr. Juan Luis Lo´pez Cruces, profesor del a´rea de Filolog´ıa Griega de la Univer-
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El presente trabajo es el resultado de una labor de versificacio´n a partir
de un texto en prosa, en concreto de una de las Ima´genes de Filo´strato el
Viejo (siglo ii-iii d.C.). La imagen (no 4) esta´ dedicada a la autoinmolacio´n
de Meneceo, el hijo de Creonte de Tebas, por la salvacio´n de su patria de
la destruccio´n a manos de la expedicio´n argiva, que pretend´ıa restituir en
el trono a Polinices, hijo de Edipo. Filo´strato describe en prosa una pintura
que esta´ inspirada en la versio´n que del mito dio el tragedio´grafo Eur´ıpides
(siglo v a.C.) en sus Fenicias2. As´ı, pues, la finalidad del ejercicio era cerrar
el c´ırculo que part´ıa de un poeta del siglo v a.C. (Eur´ıpides), pasaba por
una pintura inspirada en ella y por la descripcio´n que de esta u´ltima hizo
Filo´strato, para terminar de nuevo en versos, en esta ocasio´n octos´ılabos sin
rima. El texto de Filo´strato, que citamos por la traduccio´n de Luis Alberto
de Cuenca y Miguel A´ngel Elvira3, es el siguiente:
1. E´ste es el asedio de Tebas, pues la muralla tiene siete puertas. Las tropas son
las de Polinices, el hijo de Edipo, pues constan de siete cuerpos de eje´rcito. A ellos
se acerca Anfiarao, con cara de desaliento y de saber lo que va a ocurrir. Mientras
que los dema´s capitanes se muestran asustados –por eso elevan sus manos a Zeus–,
Capaneo contempla las murallas, pensando co´mo tomar las almenas con escalas
de asalto. Todav´ıa no se arrojan proyectiles desde las almenas, pues los tebanos
vacilan a la hora de comenzar el combate.
2. Notable es la habilidad del pintor. Circundando los muros con hombres
armados, los pinta de tal modo que unos aparecen de cuerpo entero, otros con las
piernas ocultas, otros de la cintura para arriba, a otros se les ve so´lo el pecho, o
2 Cf. Eur´ıpides, Fenicias, vv. 903-1018 y 1090 ss. El personaje de Meneceo parece ser
una innovacio´n euripidea, de modo que los autores posteriores que hablan de e´l (Apolodoro,
Estacio) se inspiran en el tragedio´grafo. Vid. Gantz, 1993: 519, Grimal, 1981: 348.
3 De Cuenca–Elvira, 1993: 39. Reproducimos la ilustracio´n correspondiente a la ima-
gen, que encontramos reproducida tanto en esta edicio´n como en la de Pujana Arza, 2003.
Es uno de los grabados que, sobre dibujos del pintor Antoine Caron (1521-1599), ilustraron
la traduccio´n parisina de las Ima´genes de 1614 (De Cuenca–Elvira, 1993: 21-23).
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so´lo las cabezas, o los cascos, o tan so´lo las puntas de las lanzas. Esto se llama
perspectiva, nin˜o. Consiste en engan˜ar a los ojos, dirigiendo cuidadosamente su
mirada de un lugar a otro.
3. Tebas no carece de profeta, pues Tiresias esta´ pronunciando un ora´culo
referido a Meneceo, el hijo de Creonte, segu´n el cual sera´ mediante su muerte en
la cueva del drago´n como la ciudad obtenga su libertad. Sin saberlo su padre, va
a morir, digno de la´stima por su juventud, pero afortunado por su valor. Mira la
obra del artista. Pinta un joven bronceado, no educado en la molicie, valiente y
formado en la palestra, como la flor de los jo´venes color de miel que ensalzara el
hijo de Aristo´n. Lo adorna con un pecho y costados bien curtidos, y con cadera y
muslo proporcionados. La fuerza se manifiesta en la robustez de los hombros y en
el flexible cuello. Tiene larga la cabellera, pero no cuidada en exceso.
4. Ah´ı esta´, en la cueva del drago´n, arranca´ndose la espada que le han hundido
en el costado. Recojamos su sangre, nin˜o, con un pliegue de nuestras vestiduras:
esta´ manando. El alma parte ya: dentro de un momento oira´s su chillido inarticu-
lado; porque tambie´n las almas sienten amor por los bellos cuerpos y so´lo de muy
mala gana se separan de ellos. Y, a medida que su sangre fluye, se dobla sobre
sus rodillas y recibe la muerte con una mirada dulce y serena que parece atraer al
suen˜o.
Recuerdo que al enfrentarme a este trabajo halle´ ciertas dificultades; tuve
que dedicarle tiempo y paciencia, pero, finalmente, me resulto´ enriquecedor.
La idea era convertir un relato en prosa en un texto versificado, respetando
siempre el sentido, es decir, manteniendo en todo momento el argumento de
la narracio´n inicial. No conven´ıa, por tanto, resumir demasiado o hacer ma´s
extenso el texto, una vez dividido en versos. Como nota curiosa, apuntare´ que
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el relato en prosa constaba de 386 palabras y el texto en verso, de 381; como
puede apreciarse, un nu´mero bastante similar en ambos casos.
Por el contrario, no se nos pidio´, por tratarse de un primer ejercicio de este
tipo, que hice´ramos rimar los versos, sino u´nicamente que lo traduje´ramos
a octos´ılabos. Teniendo en cuenta esta indicacio´n, intente´ conformar versos
con ese nu´mero de s´ılabas o equivalentes, para lo cual aplique´ las reglas del
co´mputo sila´bico: si un verso termina en palabra aguda, se cuenta una s´ılaba
ma´s, mientras que si termina en esdru´jula, una menos. Tampoco hemos de
olvidar la presencia de sinalefas (uniones en una sola s´ılaba de dos vocales
pertenecientes a palabras distintas).
Clarificados los aspectos me´tricos, emprend´ı la tarea de construir versos
octos´ılabos. Divid´ı el texto en prosa en cuatro fragmentos, que fui traba-
jando en diferentes momentos. A su vez, separe´ las distintas oraciones que
constitu´ıan cada uno de los fragmentos, con lo que ten´ıa el texto dividi-
do en pequen˜as unidades. De esta forma, me hice una idea ma´s clara de
cua´ntos versos pod´ıan sacarse de cada una. En ocasiones, fue necesario in-
corporar algunos te´rminos nuevos y, en otras, eliminar ciertas palabras. Me
fue muy u´til el empleo de sino´nimos, que me permitieron decir lo mismo
en un nu´mero mayor o menor de s´ılabas, segu´n conviniera. Tambie´n utili-
ce´ una buena cantidad de ep´ıtetos, que me posibilitaron alargar los versos
sin cambiar sustancialmente el sentido.
Pues bien, oracio´n a oracio´n y fragmento a fragmento, tras desechar
muchas palabras y muchos versos que no encajaban bien, fui transformando
el relato en prosa en pequen˜as unidades formadas por ocho s´ılabas o equiva-
lentes (de nueve s´ılabas con acentuacio´n esdru´jula y de siete con aguda). El
resultado final, que el lector puede leer a continuacio´n, fue un texto consti-
tuido por un total de noventa y dos octos´ılabos.
Meneceo
Es el asedio de Tebas,
cuya fe´rrea muralla
se cierra con siete puertas.
Las tropas de Polinices,
va´stago del sabio Edipo, 5
conforman un vasto eje´rcito
de siete so´lidos cuerpos.
Desalentado, Anfiarao
se presenta ante los suyos
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con un gesto que delata 10
el cercano desenlace.
Los capitanes, con miedo,
ruegan la piedad de Zeus.
Por su parte, Capaneo
mira atento las murallas, 15
para tomar las almenas
con las escalas de asalto.
No se lanzan proyectiles
desde las altas almenas,
pues los tebanos vacilan 20
al inicio del combate.
La habilidad del pintor
sobresale claramente.
Pinta a los hombres armados
rodeando las murallas 25
en distintas posiciones:
algunos de cuerpo entero,
otros de piernas ocultas,
de cintura para arriba,
mostrando tan so´lo el pecho, 30
las cabezas o los cascos;
rematando u´nicamente
con varias puntas de lanzas.
Hablamos de perspectiva:
los ojos son engan˜ados, 35
dirigiendo su mirada
de un punto a otro del cuadro.
El adivino tebano,
conocido por Tiresias,
pone en su boca un ora´culo 40
referido a Meneceo,
el hijo del rey Creonte:
la noble ciudad de Tebas
obtendra´ su libertad
con la despiadada muerte 45
del infeliz Meneceo
en la cueva del drago´n.
El muchacho va a morir
sin que su padre lo sepa,
compadecido de todos 50
por su juventud perdida,
pero admirado tambie´n
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por el valor demostrado.
Mira la obra del artista.
Pinta a un joven bronceado, 55
no educado en la molicie,
de notable valent´ıa,
desenvuelto en la palestra,
como la flor de los jo´venes
con la piel color de miel, 60
que ensalzara heroicamente
el sabio hijo de Aristo´n.
Lo adorna de esta manera:
con un pecho bien curtido
y piernas proporcionadas. 65
Un cuello firme, flexible
y unos brazos poderosos
son reflejo de su fuerza.
Tiene larga cabellera,
no demasiado cuidada. 70
Lo podemos observar
en la cueva del drago´n,
arranca´ndose la espada
que han hundido en su costado.
Recogeremos la sangre 75
que mana de sus heridas
con la delicada tela
de nuestros finos vestidos.
Su alma se aleja del cuerpo,
en un momento se oira´ 80
su pate´tico chillido;
pues las almas delicadas
sienten verdadero amor
por todos los cuerpos bellos
y so´lo de mala gana 85
aceptan abandonarlos.
Conforme fluye su sangre,
ceden las nobles rodillas.
La muerte encuentra al muchacho
con una mirada dulce, 90
tan resignada y serena
que se acerca a la del suen˜o.
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